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EKONOMIJA DIJELJENJA: POSLOVNI MODEL BUDU NOSTI?
SHARING ECONOMY: BUSINESS MODEL FOR THE FUTURE?
SAŽETAK: Ekonomija dijeljenja predstavlja nove poslovne modele u kojima poje-
dinci više nemaju isklju ivo ulogu potroša a, ve  dvojaku funkciju korisnika i pružatelja 
usluga. Netradicionalan oblik poslovanja donosi pogodnosti poput povoljnijih cijena, ß eksi-
bilnijeg radnog vremena, no ima i svoje nedostatke kao što su nestabilnost osobnih primanja 
radnika te niža zaštita radni kih prava. Ekonomija dijeljenja ve  je prisutna u brojnim sek-
torima poput smještaja, prijevoza, obavljanja ku anskih poslova i pružanja profesionalnog 
savjetovanja te Þ nancijskih usluga. Ukupna je vrijednost tržišta ekonomije dijeljenja prema 
analizama ak 250 milijardi ameri kih dolara, dok se procjenjuje da e do 2025. godine 
ona iznositi ak 335 milijardi eura. U ovom radu daje se sveobuhvatan pregled podru ja 
ekonomije dijeljenja, razra uje se pitanje deÞ nicije ekonomije dijeljenja u akademskom, 
poslovnom i regulatornom okruženju, analiziraju se prednosti i nedostatci ekonomije dije-
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ljenja te se opisuju uloge svih sudionika u ekonomiji dijeljenja: korisnika usluga, pružatelja 
usluga i posredni kih digitalnih platformi.
KLJU NE RIJE I: ekonomija dijeljenja, ekonomija suradnje, kolaborativna po-
trošnja, Airbnb, Uber.
ABSTRACT: Sharing economy represents a new business model in which individu-
als now experience a twofold function: not only are they consumers, they also act as service 
providers. This non-traditional way of doing business has its advantages such as affordable 
prices and ß exible working hours, however it possesses quite a few disadvantages such as 
unstable income, less protection and beneÞ ts for workers. Sharing economy is already pres-
ent in many sectors: accommodation, transportation, household services and professional 
and Þ nancial services. The total market value of sharing economy is estimated to be 250 
billion US dollars, with estimations that it may grow to 335 billion euros by 2025. In this 
paper a theoretical overview of sharing economy is presented. The paper provides a clear 
deÞ nition of sharing economy in an academic, business and regulatory environment. The 
main advantages and disadvantages of sharing economy are analysed, and the functions of 
consumers, providers and digital platforms are discussed.
KEY WORDS: sharing economy, collaborative economy, collaborative consump-
tion, Airbnb, Uber.
1. UVOD 
Tradicionalni model poslovanja poduze a, u kojima se proizvodni initelji koriste s 
ciljem ponude proizvoda ili usluga na tržištu, sve više biva zamijenjen novim modelom 
poslovanja. Novi se model poslovanja, naime, oslanja na korištenje digitalnih i me upove-
zanih platformi kako bi se Þ zi ka sredstva dijelila me u velikim brojem ljudi – fokus više 
nije na vlasništvu, nego na izravnom doživljaju iskustva te me usobnom povjerenju pruža-
telja i korisnika usluga. Poduze a koja su integrirala ovaj model danas bilježe snažan rast te 
iz temelja mijenjaju na in razmišljanja o potrošnji dobara i usluga, postavljaju i temelje za 
novi društveni fenomen, nov pristup i na in razmišljanja o poslovnom modelu budu nosti – 
ekonomiji dijeljenja (engl. sharing economy). Danas svjedo imo strjelovitom rastu platfor-
mi ekonomije dijeljenja. Rast tih platformi povezan je s velikim tehnološkim dostignu ima 
u zadnjih nekoliko desetlje a, od pojave interneta do razvoja pametnih telefona i digitalnih 
platformi. Njihov je utjecaj vidljiv u podru ju transporta, smještaja, obavljanja raznih po-
mo nih poslova i pružanja profesionalnih usluga, pritom se oslanjaju i na model izravnog 
spajanja korisnika s pružateljima usluga.
Iako je ranije spomenuti tehnološki razvoj uvelike pridonio razvoju kolaborativne po-
trošnje (engl. collaborative consumption), najve i su utjecaj na uspjeh samoga koncepta 
imali upravo potroša i: njihova je želja za sudjelovanjem u takvom konceptu bila glavni 
okida  globalne popularizacije platformi ekonomije dijeljenja. Mla e su generacije, što-
više, mnogo sklonije prihva anju novih tehnologija te samoga koncepta zamjene osobnog 
vlasništva kako bi dobili pristup decentraliziranoj, ß eksibilnoj i cjenovno povoljnijoj mreži 
pružatelja usluga. Ovaj e generacijski pomak prema konceptu dijeljenja dobara imati ve-
like posljedice na poslovanje postoje ih poduze a. Sukladno navedenome, cilj je ovoga 
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rada dati sveobuhvatan osvrt na ekonomiju dijeljenja, terminološki pojasniti i razgrani iti 
termine koji se koriste u inozemnoj literaturi i osvijestiti itatelje o rastu vrijednosti i popu-
larnosti ove nove ekonomije doživljaja.
Rad se sastoji od sedam poglavlja. Prvo poglavlje je uvodno. U drugom poglavlju 
rada pod nazivom „Teorijske postavke ekonomije dijeljenja“ daje se sveobuhvatan uvid u 
podru je ekonomije dijeljenja. Najprije se obra uje terminologija te razni termini koji se 
u akademskim i profesionalnim krugovima koriste za pojmovno odre ivanje ekonomije 
dijeljenja. Nadalje, u radu se navode deÞ nicije ekonomije dijeljenja, objašnjava se poslovni 
model, analizira se veli ina tržišta ekonomije dijeljenja, pravni okvir i reguliranje ekonomi-
je dijeljenja. U radu se navodi klasiÞ kacija i veli ina tržišta ekonomije dijeljenja, potom je 
opisan proÞ l sudionika u ekonomiji dijeljenja te prednosti i nedostatci ekonomije dijeljenja. 
Rad završava zaklju kom.
2. TEORIJSKE POSTAVKE EKONOMIJE DIJELJENJA
2.1. Terminološka pojašnjenja
Ne postoji op eprihva eni termin niti naziv za ekonomiju dijeljenja. U znanstvenoj 
i stru noj literaturi još se uvijek koristi mnogo razli itih termina za pojam ekonomije di-
jeljenja (Frenken i Schor, 2017.). Neki od termina su istozna ni, dok se drugi djelomi no 
zna enjski preklapaju te se preferirani izrazi razlikuju kako u akademskim krugovima 
i poslovnom svijetu, tako i me u samim autorima u podru ju (Botsman, 2013.). Naziv 
ekonomija dijeljenja prvi se put pojavljuje 2008. godine (Puschmann i Alt, 2016.; Le-
ssig, 2008.) i može se re i da je danas izraz koji se naj eš e upotrebljava (Gobble, 2017.). 
Me utim, od kada je ekonomija dijeljenja postala predmetom znanstvenog istraživanja i 
medijskih natpisa, po eli su se pojavljivati novi nazivi u pokušaju ispravnog deÞ niranja 
još neistraženoga društvenoga fenomena. Tako se primjerice, u hrvatskome jeziku može 
naizmjence koristiti sintagma ekonomija dijeljenja (engl. sharing economy) i ekonomija 
suradnje (engl. collaborative economy), ali rje e i kolaborativna potrošnja (engl. collabo-
rative consumption). 
Osim navedenih, u engleskome jeziku se još puno više sintagmi pojavljuje u aka-
demskim izvorima (tablica 1.), neki od kojih su “peer-to-peer economy”, “on-demand eco-
nomy”1, “gig economy”2 (Belk, 2014.), „access-based consumption“ (Frechette, 2016.) i 
„collaborative economy“ (Botsman, 2013.). Mnogi od tih termina imaju potpuno ili djelo-
mi no preklapaju e deÞ nicije što neizbježno dovodi do pojmovnog zasi enja pa i pitanje is-
pravnoga izraza dovodi do konfuznih zaklju aka. Tako primjerice, ak i autor knjige naziva 
“The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitali-
sm”, Arun Sundararajan, nije siguran što se ti e terminologije. Naime, Sundararajan isti e 
kako preferira termin “crowd-based capitalism” zbog toga što obuhva a poslovni model 
dobavljanja resursa iz društva i prodaje istih proizvoda i usluga društvu, napla uju i pritom 
naknadu za posredništvo. U naslovu knjige ipak je odlu io upotrijebiti izraz ‘’ekonomija 
1 Hrv., ekonomija na zahtjev, prijevod prema uputstvu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
2 Hrv., ekonomija honorarnih poslova, prijevod prema uputstvu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
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dijeljenja’’ jer ga koristi i razumije ve ina zajednice, što slikovito prikazuje raznolikost 
pojmova i potrebu za jasnijom deÞ nicijom (Gobble, 2017.; Anderson i Smith, 2016.).
Tablica 1. Terminologija u podru ju ekonomije dijeljenja
Izvor: izradili autori temeljem pregleda sekundarnih istraživanja.
Botsman i Rogers još su 2010. godine predvidjeli veliku važnost ekonomije dijeljenja 
u knjizi “What’s mine is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We 
Live” te su skloniji terminu kolaborativne potrošnje jer jasno ukazuje na podjelu troškova 
i imovine izme u korisnika (Gobble, 2017.). Botsman (2013.) je kasnije pokušala razjasni-
ti raz like izme u korištenih termina. Pojam ekonomije suradnje (engl. collaborative eco-
nomy) deÞ nirala je kao ekonomiju izgra enu na mreži povezanih pojedinaca i zajednica 
nasuprot centraliziranih institucija u kojima se preobrazio na in na koji se proizvodi, kon-
zumira, Þ nancira i u i. Nadalje, suradni ka potrošnja3 (engl. collaborative consumption) 
deÞ nirana je kao ekonomski model temeljen na dijeljenju, razmjeni, prodaji ili iznajmljiva-
nju dobara i usluga kojim se omogu uje pristup, a ne vlasništvo.
Termin ekonomije dijeljenja Botsman je objasnila kao ekonomski model temeljen na 
dijeljenju nedovoljno korištene imovine; radilo se o prostoru, vještini ili emu drugome, u 
zamjenu za monetarnu ili nemonetarnu naknadu. Belk (2014.) kritizira navedenu deÞ niciju 
kolaborativne potrošnje kao preopširnu te isti e da se njome miješaju unutar iste kategorije 
razmjena dobara na tržištu, darovanje i dijeljenje dobara. Predlaže drugu, užu deÞ niciju 
kolaborativne potrošnje kao koordinirano stjecanje i distribuciju nekih resursa za nov a-
nu ili kakvu drugu naknadu od strane pojedinaca (Belk, 2014.). Peer economy jest tržište 
koje olakšava dijeljenje i neposrednu razmjenu dobara i usluga temeljenu na uzajamnom 
povjerenju (Botsman, 2013.). Botsman (2013.) isti e važnost razvoja tržišta iz industrijske 
ekonomije u kojoj korisnik ima samo pasivnu ulogu u ekonomiju dijeljenja u kojoj korisnici 
ujedno imaju i ulogu dobavlja a, ulogu proizvodnje i Þ nanciranja te sudjelovanja u razvoju 
proizvoda i usluga.
3 U nekim se radovima na hrvatskome jeziku koristi prijevod sli niji engleskome terminu, kolaborativna 
potrošnja.
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Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske u svojem dokumentu „Pregled mjera, 
politika i aktivnosti Uprave za trgovinu i unutarnje tržište“ u poglavlju „Poticaj i razvoj 
tržišnog natjecanja i novih poslovnih modela“, naizmjence koristi izraze ekonomija dije-
ljenja i ekonomija suradnje (Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske, 2016.), dok 
je Europska komisija (2016.) usvojila sintagmu ekonomija suradnje. Ministarstvo trgovine 
Sjedinjenih Ameri kih Država u svom je izvješ u 2016. godine odlu ilo koristiti uži ter-
min “Digital Matching Firms”4 kao deÞ niciju koja obuhva a sva obilježja poduze a koja 
svoje poslovne modele temelje na platformama koje se vežu uz ekonomiju dijeljenja (Telles, 
2016.).  
Uz sve navedene termine, uvriježili su se i nazivi poput “platform economy” Adama 
Chandlera koja se dijeli na dvije podkategorije: (1) platforme vezane za tržište rada i (2) 
platforme povezane uz tržište imovine. Kada se svi navedeni termini uzmu u obzir, ve ina 
se stru njaka slaže da izraz ekonomija dijeljenja prevladava te je postala standardan naziv 
(Gobble, 2017.). Ne gube i iz vida izrazitu heterogenost upotrebljavane terminologije, u 
ovom e se radu koristiti sintagma ekonomija dijeljenja kao naj eš a i ekonomija suradnje 
kao službeni naziv odabran od strane Europske komisije.
2.2. Pojmovno odre enje ekonomije dijeljenja
Ispravno deÞ niranje pojma ekonomije dijeljenja od iznimne je važnosti jer neizbježno 
utje e na zakonske regulative koje se odnose na pružatelje usluga za koje se smatra da se 
bave takvim gospodarskim djelatnostima. Odluke o deÞ niranju ekonomije dijeljenja utje u 
na klasiÞ kaciju trgova kih društava kojima poslovanje može biti ak i zabranjeno, ovisno 
o tome smatra li se to poduze e poduze em ekonomije dijeljenja. Iz tih razloga u ovom 
poglavlju nudi se pregled ne samo znanstvenih deÞ nicija, ve  i deÞ nicija državnih i me u-
narodnih institucija te ukratko i deÞ nicija samih korisnika. Kao što variraju termini kojima 
se opisuje ekonomija dijeljenja, tako se i u znanstvenoj i stru noj literaturi mogu prona-
i raznovrsne deÞ nicije koje opisuju isti pojam. Ve  je spomenuto da se izraz ekonomija 
dijeljenja pojavljuje prvi puta 2008. godine, a ozna ava kolaborativnu potrošnju nastalu 
aktivnostima dijeljenja, razmjene i iznajmljivanja nekih dobara bez vlasništva nad njima 
(Lessig, 2008.).
Me utim, poduze a koja su uklju ena u ekonomiju dijeljenja uglavnom imaju odre-
ene zajedni ke osobine. Naj eš e korisnici mogu istovremeno zauzeti dvojaku ulogu: 
onu korisnika usluga te drugu kao izvršitelja neke usluge. Za tržišni mehanizam spa-
janja ponude i potražnje uglavnom postoji informacijsko rješenje u obliku internetske 
platforme i/ili mobilne aplikacije. U sklopu toga informacijskog rješenja esto postoje 
korisni ke opcije ocjenjivanja kvalitete robe ili usluge te implementiran sustav za elektro-
ni ko pla anje. Sundararajan (2016.) je izdvojio pet klju nih karakteristika koje deÞ niraju 
ekonomiju dijeljenja:
4 Hrv., digitalna poduze a uparivanja, prema uputstvu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
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Ad 1/ ekonomija dijeljenja izgra uje tržišta koja omogu uju razmjenu dobara i razvoj 
novih usluga ime se potencijalno pove ava ukupna potrošnja u ekonomiji
Ad 2/ ve a iskorištenost postoje e imovine, ime se pove ava eÞ kasnost upotrebe 
kapitala
Ad 3/ ponuda kapitala i rada više ne dolazi od velikih državnih organizacija i privat-
nih korporacija, nego iz mreže pojedinaca
Ad 4/ nestajanje jasnih razlika izme u profesionalnih i osobnih odnosa jer omogu uje 
transakcije poput posudbe manje koli ine novca izme u nepoznatih ljudi iako bi se takve 
radnje ina e smatrale osobnim pitanjima
Ad 5/ nestajanje jasnih razlika izme u zaposlenja u stalnom radnom odnosu i privre-
menog rada, kao i smanjenje razlika izme u zaposleni kog odnosa i samostalnog rada te 
smanjenje razlika izme u posla i slobodnog vremena.
Prema deÞ niciji Europske komisije (2016.) ekonomija suradnje odnosi se na one po-
slovne modele u kojima se odre ene gospodarske djelatnosti pospješuju platformama za 
suradnju koje stvaraju otvoreno tržište za privremenu upotrebu robe ili usluga koje nerijetko 
pružaju privatne osobe. Ekonomija dijeljenja ne ograni ava se isklju ivo na transakcije koje 
uklju uju promjenu vlasništva nad nekim dobrom. U ve ini slu ajeva ekonomija suradnje 
podrazumijeva transakcije s ciljem stvaranja dobiti, me utim može se odnositi i na radnje 
koje su dobrovoljne naravi.
Ekonomija dijeljenja omogu ena je razvojem novih tehnologija te gotovo uvijek uklju-
uje razmjenu podataka ili transakcije putem interneta. U tom smislu ekonomija suradnje 
obuhva a tri glavne kategorije sudionika (Europska komisija, 2016.): (1) pružatelje usluga, 
(2) korisnike usluga i (3) posrednike. Pružatelji usluga su sudionici koji dijele dobra, re-
surse, vrijeme i/ili vještine. Pružatelji usluga mogu biti privatne osobe koje usluge nude 
povremeno ili profesionalni pružatelji usluga (što može uklju ivati i trgova ka društva). 
Drugu skupinu sudionika ekonomije dijeljenja ine korisnici ponu enih usluga, koji u ne-
kim slu ajevima mogu istovremeno imati ulogu i pružatelja usluga. Zadnju skupinu ine 
posrednici koji putem internetskih kanala povezuju pružatelje usluga i korisnike te olakša-
vaju transakcije izme u njih koriste i se platformama za suradnju.
Ministarstvo trgovine Sjedinjenih Ameri kih Država odlu ilo je usvojiti potpuno novi 
termin za poduze a koja svoje poslovanje temelje na ekonomiji dijeljenja. Time pokušavaju 
uže i jasnije deÞ nirati takve poslovne modele kako bi olakšali klasiÞ kaciju poduze a u 
budu nosti. U dokumentu “Digital Matching Firms: A New DeÞ nition in the ‘Sharing Eco-
nomy’ Space” takva su poduze a nazvana digitalnim poduze ima povezivanja5 i deÞ nirana 
su pomo u etiri kriterija. Kao prvo, spomenuta poduze a služe se informacijskim susta-
vima i tehnologijama poput internetskih platformi i mobilnih aplikacija kako bi omogu ile 
transakcije izme u korisnika. Drugi kriterij je da se takve platforme koriste sustavima kon-
trole kvalitete proizvoda i usluga pomo u korisni kih ocjenjivanja (engl. user-based rating 
system) vlastitih iskustava prilikom kupnje, time osiguravaju i razinu povjerenja izme u 
korisnika usluge i dobavlja a koji se me usobno ne poznaju. Tre i uvjet je potpuna ß eksibil-
5 Prema prijedlogu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
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nost radnog vremena korisnicima koji pružaju usluge ili nude dobra preko platforme. Zadnji 
kriterij je da korisnici koji su pružatelji usluga prilikom njihovog izvršavanja koriste vlastitu 
imovinu (Telles, 2016.). Takav pristup deÞ niciji ekonomije suradnje obrazložen je tvrdnjom 
da termini poput ekonomije dijeljenja ili kolaborativne ekonomije ne ozna avaju dovoljno 
jasno što ini poduze a poput TaskRabbita, Airbnba ili Ubera inovativnim i po emu bi 
ih se trebalo izdvojiti u zasebnu kategoriju. Nadalje, dodaju kako izrazi poput ekonomija 
dijeljenja impliciraju da se neko dobro ili usluga nudi bez potraživanja nov ane naknade, 
što u primjeru svih navedenih poduze a nije slu aj. Istaknuta je tako er i injenica da ve  
postoje platforme kao što je Freecycle koje zaista nude razmjenu robe ili usluga besplatno 
odnosno omogu uju donaciju vlastite imovine (Telles, 2016.).
Posebnu pozornost može se posvetiti i pitanju kako istraživati podru je ekonomije 
dijeljenja, uzimaju i u obzir da ispitanici esto nisu upoznati s terminologijom. U svojemu 
je istraživanju ekonomije suradnje PwC (2015.) ispitanicima pojam ekonomije dijeljenja 
objasnio time da ekonomija dijeljenja omogu uje stjecanje nov ane dobiti upotrebom nedo-
voljno iskorištene imovine, a na na in da se materijalna imovina dijeli kao usluga. Pojasnili 
su to primjerom vlasnika automobila koji iznajmljuje vozilo dok ga ne koristi, i vlasnika 
stana koji ga izdaje u najam dok je na odmoru. U drugom pak istraživanju provedenom za 
Europsku komisiju, PwC (2016.) deÞ nira poduze a ekonomije suradnje (engl. collaborative 
economy) kao organizacije koje koriste internetske platforme radi povezivanja raspršenih 
skupina pojedinaca i poduze a te im omogu uje dijeljenje pristupa odre enoj imovini ili 
resursu poput vremena i vještina na na in koji prije nije bio mogu .
Pew Research Center proveo je zanimljivo istraživanje u kojemu su ispitanici zamolje-
ni da objasne pojam ekonomije dijeljenja vlastitim rije ima (Olmstead i Smith, 2016.). Samo 
je 27 % ispitanika odgovorilo da je ulo za termin „ekonomija dijeljenja“, a od njihovih su 
deÞ nicija razvijene tri osnovne kategorije u koje se odgovori mogu raspodijeliti. ak 40 
% ispitanika koji su uli za ekonomiju dijeljenja, deÞ niralo ju je kao dijeljenje resursa ili 
pomo i drugima. Iz odgovora 19 % ispitanika moglo se naslutiti da se radi o makroeko-
nomskome konceptu. 16 % ispitanika ponudilo je deÞ niciju koja objašnjava kako poduze a 
ili pojedinci nude dobra ili usluge za kra e vremensko razdoblje u zamjenu za naknadu 
(Olmstead i Smith, 2016.).
2.3.  Poslovni model ekonomije dijeljenja
Puschmann i Alt (2016.) donose objašnjenje poslovnog modela ekonomije dijeljenja, 
koji se sastoji od strateškog i procesnog sloja te razine informacijskih sustava, a prikazan 
je na slici 1.
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Slika 1. Poslovni model ekonomije dijeljenja
Izvor: izrada autora prema Puschmann i Alt (2016).
Puschmann i Alt (2016.) u prikazu slikovito do aravaju tri razine interakcije izme u 
pružatelja i korisnika usluga. U svakoj od njih razra ene su vrste i razine interakcije izme u 
krajnjeg korisnika i dobavlja a. Na najvišoj razini nalazi se strateški sloj. Za stratešku je ra-
zinu dovoljno spomenuti da ekonomija dijeljenja spaja korisnike i pružatelje usluga direktno 
ili preko posrednika. Važno je napomenuti da korisnici u ekonomiji dijeljenja mogu ujedno 
biti i dobavlja i.
Drugi je sloj prema Puschmann i Alt (2016.) procesna razina koja razra uje osnovne 
procese koje korisnici, posredni ke platforme i dobavlja i prolaze prilikom transakcije u 
ekonomiji dijeljenja. Korisnici najprije traže informacije o razli itim proizvodima i uslu-
gama te ih uspore uju prema raznim kriterijima poput cijene i ocjene koju su joj prido-
dali drugi korisnici. Nakon što su se odlu ili za odre enu uslugu, korisnici trebaju dobiti 
pristup samoj usluzi. To može biti primjerice, lozinka za otklju avanje automobila ako se 
radi o platformi za dijeljenje automobila (engl. car-sharing). Za pristup se mora izvršiti i 
pla anje usluge. Nakon što je pla ena, potroša i koriste uslugu te ju na kraju mogu ocijeniti 
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kako bi obogatili informacije za budu e korisnike i time oja ali mehanizam povjerenja u 
sustav. Posrednici svoj strateški cilj povezivanja korisnika i pružatelja usluga ostvaruju uz 
pomo  tri glavna procesna zaduženja. Trebaju omogu iti tržišnu transparentnost izlista-
vanjem svih ponuda usluga potroša ima, osigurati izvršenje transakcije kroz ugovaranje 
usluge, izdavanje ra una te se pobrinuti za održavanje visoke razine zadovoljstva uslugama 
služe i se sustavom ocjenjivanja. Dobavlja i se pak na procesnoj razini imaju brinuti o ži-
votnom ciklusu proizvoda, što uklju uje identiÞ kaciju usluge, postavljanje uvjeta korištenja, 
konceptualizaciju i razvoj usluge, njenu implementaciju i izvo enje (operacija) te na kraju 
unaprje enje usluge.
Posljednja i najniža, tre a razina opisuje uporabu informacijskih sustava kako bi se 
omogu ilo povezivanje korisnika i dobavlja a u ekonomiji dijeljenja (graÞ kon 1.). Sa strane 
korisnika tu ulogu imaju aplikativna rješenja koje korisnici upotrebljavaju kako bi zado-
voljili sve potrebe iz procesnoga sloja. Platforme ekonomije dijeljenja u ulozi posrednika 
održavaju elektroni ko tržište, unutar kojega osiguravaju transparentnost pomo u kataloga, 
omogu avaju izvršenje transakcije i naplatu putem aplikacije te koriste ocjenjivanje koje 
nudi zajednica radi reguliranja ponude. Sa strane dobavlja a na razini sustava važni su 
sustavi za odnose s kupcima (engl. Customer Relationship Management - CRM) te susta-
vi za upravljanje životnim ciklusom usluge (engl. Service Lifecycle Management - SLM) 
(Puschmann i Alt, 2016). GraÞ kon 1. prikazuje povezivanje ponude i potražnje u ekonomiji 
dijeljenja. 
GraÞ kon 1. Povezivanje ponude i potražnje u ekonomiji dijeljenja
Izvor: prilago eno prema: http://www.businessmodelzoo.com/business-models/matchmaking-model.
GraÞ kon 2. prikazuje standardni poslovni model e-trgovine B2C (engl. Business to 
Consumer), koji podrazumijeva poslovanje organizacije s krajnjim korisnicima. Ovaj po-
slovni model primjenjuju online trgovine od kojih je na svjetskoj razini najpoznatiji Ama-
zon. Od ostalih, tu je eBay, platforma za kupnju i prodaju proizvoda, koja je svoje po-
slovanje prije 20 godina zapo ela na tragu ekonomije dijeljenja te niz drugih poduze a 
poput PayPal-a, Alibabe i Facebooka, koji koriste ovaj poslovni model s ciljem generiranja 
dodatne vrijednosti. 
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GraÞ kon 2. Poslovni model e-trgovine (B2C)
Izvor: prilago eno prema: http://www.businessmodelzoo.com/business-models/matchmaking-model.
2.4.  Pravno reguliranje ekonomije dijeljenja
Europska unija prepoznala je važnost ekonomije dijeljenja te njezin utjecaj na gospo-
darski razvoj. Upravo zbog potencijala koji ekonomija dijeljenja ima za ja anje solidarnosti 
me u gra anima, oživljavanje lokalnog gospodarstva, otvaranje radnih mjesta, racionaliza-
ciju potrošnje ku anstava uz upotrebu zajedni ke robe te poticanja odgovornije i održivije 
potrošnje, Europska unija ima za cilj donijeti mjere kojima e potaknuti sve zemlje lanice 
da uspostave ujedna enu regulativu ekonomije dijeljenja. Osnovni cilj donošenja novih pro-
pisa za navedeno podru je je da se jam e prava radnicima, zaštita podataka i privatnost 
dionika, kao i sprje avanje monopola i bilo kakvih drugih praksi kojima se narušava tržišno 
natjecanje (Europski gospodarski i socijalni odbor, 2016.). U nastavku je u tablici 2. prika-



































Tablica 2. Stavovi raznih Europskih odbora o ekonomiji dijeljenja
Izvor: izra eno prema podacima s https://eur-lex.europa.eu/homepage.html, 12. travanj 2018. 
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3. KLASIFIKACIJA EKONOMIJE DIJELJENJA
Brojni autori i organizacije pokušali su klasiÞ cirati ekonomiju dijeljenja, a sve u svrhu 
lakšega razumijevanja podru ja, jednostavnije analize tržišta i dobre podloge za zakon-
sku regulativu. Budu i da je ekonomija dijeljenja relativno novi fenomen, a istodobno od 
iznimne važnosti i velikoga utjecaja na cjelokupno gospodarstvo, doprinos podru ju daju i 
akademska zajednica kroz znanstveni rad i poslovni svijet preko publikacija konzultantskih 
ku a. Za potpuno razumijevanje problema presudno je u obzir uzeti i jedan i drugi pogled. 
Zbog toga danas postoje brojne podjele ekonomije dijeljenja prema raznim kriterijima. U 
ovom je poglavlju prikazan pregled nekih od njih.
Aktivnosti ekonomije dijeljenja mogu se „ugrubo“ podijeliti u etiri glavne kategori-
je. Prva bi kategorija bila tržišta za cirkulaciju dobara kao što je eBay, za etnik poslovnog 
modela ekonomije dijeljenja. Sljede a je kategorija obilježena pove anom iskoristivoš u 
dugotrajnih dobara. U ovu kategoriju Schor (2016.) ubraja i platforme koje omogu uju iznaj-
mljivanje nekretnina poput Airbnba, a i aplikacije koje nude najam pokretnina poput Zip-
cara, Ubera i Lyfta. Tre a je vrsta ekonomije dijeljenja ona koja uklju uje razmjenu usluga, 
bilo da se radi o trampi, volonterskome radu ili pla enim poslovima, kao što je slu aj kod 
TaskRabbita. Zadnja, etvrta kategorija odnosi se na dijeljenje neke imovine, s fokusom 
da se može iskoristiti za rad, a ne potrošnju. Primjeri su svestrani, od dijeljenja zajedni -
kih alata do platformi za razmjenu vještina (Schor, 2016.). U svojem izvješ u po narudžbi 
Europske komisije, revizorsko i savjetodavno poduze e PwC (2016.) je djelatnosti koje se 
obavljaju ekonomijom dijeljenja podijelilo u pet razli itih sektora: suradni ke usluge smje-
štaja (engl. peer-to-peer accommodation), suradni ke usluge prijevoza (engl. peer-to-peer 
transportation), obavljanje ku anskih poslova na zahtjev (engl. on-demand household ser-
vices), korištenje profesionalnih usluga na zahtjev (engl. on-demand professional services) 
te suradni ko Þ nanciranje (engl. collaborative Þ nance).
Suradni ke usluge smještaja (engl. peer-to-peer accommodation) podrazumije-
vaju omogu avanje korištenja slobodnog prostora u vlastitome domu ili iznajmljivanje 
vikendice (ku e za odmor) putnicima. PwC (2016.) razlikuje tri osnovne podvrste su-
radni kih usluga smještaja: suradni ke platforme za iznajmljivanje iji je predstavnik 
Airbnb, zatim platforme za razmjenu smještaja kao što je LoveHomeSwap te platforme 
za iznajmljivanje prostora za vrijeme godišnjeg odmora i izbivanja od doma poput Ho-
meAway platforme.
Suradni ke usluge prijevoza (engl. peer-to-peer transportation) uklju uju me usobno 
pružanje usluga prijevoza, iznajmljivanja vozila ili parkirnih mjesta (PwC, 2016.). Mogu se 
dalje podijeliti na aplikacije koje nude usluge prijevoza na manje udaljenosti poput Lyfta i 
Ubera te na platforme za suprijevoz (engl. ride-sharing) na ve e udaljenosti, kao što je put 
izme u dva grada, što nudi BlaBlaCar. Uz njih, potrebno je izdvojiti platforme za dijeljenje 
automobila (engl. car-sharing) izme u pojedinaca poput GetAround i platforme za dijelje-
nje automobila od strane poduze a potroša ima. U njih spada Enjoy, koji omogu uje vožnju 
automobilom kojeg se unajmi pomo u platforme u jednom smjeru u nekoliko gradova u 
Italiji (Enjoy, 2018.). ZipCar je dodatan primjer dijeljenja automobila preko aplikacije, a 
omogu uje najam na odre eni vremenski period nakon ega se automobil mora ostaviti na 
odre enoj lokaciji (ZipCar, 2018.). Car2Go predstavnik je tre e podvrste platformi putem 
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kojih poduze a iznajmljuju automobile korisnicima, a razlikuje se po tome što se automo-
bil nakon unajmljivanja može ostaviti na bilo kojoj lokaciji unutar odre enih zemljopisnih 
okvira (Car2Go, 2018.). U suradni ke usluge prijevoza još bi se mogle ubrojiti platforme 
koje nude mjesta za parking (PwC, 2016.).
Obavljanje ku anskih poslova na zahtjev (engl. on-demand household services) obu-
hva a pomo  pri obavljanju svakodnevnih poslova, od održavanja ku anstva do dostave 
hrane. TaskRabbit je platforma za povezivanje ponude i potražnje za raznovrsne poslove u 
ku anstvu, poput sastavljanja namještaja, pomo i pri selidbi, montiranja te op enito ku -
nih popravaka (TaskRabbit, 2018.). Osim toga, postoje i platforme specijalizirane za jasno 
odre ene usluge, kao što je ZipJet za kemijsko iš enje. Druga je podkategorija ona koja se 
odnosi na dostavu kao što je Instacart za dostavu namirnica ili Deliveroo za gotovu hranu 
iz obližnjih restorana (PwC, 2016.).
Profesionalne usluge na zahtjev (engl. on-demand professional services) ozna avaju 
spajanje poduze a ili privatnih osoba s profesionalcima koji na zahtjev pružaju potporu u 
vidu konzultantskih, ra unovodstvenih ili administrativnih usluga. Te su usluge uglavnom 
jednokratnog karaktera. Mogu se razlikovati generalizirane platforme koje spajaju pojedin-
ce s poslovima u brojnim, razli itim industrijama kao što je Upwork i platforme specijalizi-
rane za uže profesionalno podru je interesa poput HolterWatkin za strateške savjetodavne 
usluge (PwC, 2016.).
Suradni ko Þ nanciranje (engl. collaborative Þ nance) odnosi se na uzajamno direkt-
no ulaganje Þ nancijskih sredstava izme u Þ zi kih ili pravnih osoba, koriste i se inter-
netskim platformama (PwC, 2016.). Takve se platforme mogu podijeliti na crowdfunding 
platforme i platforme za posu ivanje. Dvije su glavne vrste crowdfunding platformi: (1) 
one koje u zamjenu za Þ nancijsku podršku projekta nude udio u poduze u kao što je Syn-
dicateRoom te (2) one koje u zamjenu za Þ nanciranje nude odre eni tip nagrade poput 
Kickstartera. Ta nagrada može biti raznovrsna, od prednarudžbe proizvoda do kreativnih 
na ina da se potvrdi sudjelovanje u Þ nanciranju. Platforme za posu ivanje predstavljaju 
alternativu tradicionalnim oblicima kreditnog Þ nanciranja te se dijele na one u kojima si 
korisnici mogu me usobno posu ivati sredstva kao što je LendingClub te one u kojima 
ve i investitori ulažu u rast privatnih malih i srednjih poduze a poput FundingCircle 
(PwC, 2016.).
Savjetodavno društvo BCG6 podijelilo je ekonomiju dijeljenja na tri osnovna modela 
prema stupnju centraliziranosti platformi koja se odre uje time tko ima vlasništvo nad imo-
vinom i tko kontrolira ponudu, korisnici ili platforma (Wallenstein i Shelat, 2017a). Prikaz 
podjele može se vidjeti na slici 2.
6 Boston Consulting Group.
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Slika 2. KlasiÞ kacija poduze a ekonomije dijeljenja prema stupnju centraliziranosti platforme
Izvor: izrada autora prema Wallenstein i Shelat (2017b).
Prva od njih su decentralizirane platforme, u kojima vlasnik imovine postavlja uvjete 
korištenja i nudi imovinu neposredno drugom korisniku. U ovome modelu uloga je platfor-
me povezivanje korisnika i dobavlja a za relativno nisku naknadu. Primjer je ovoga modela 
Airbnb. Nasuprot tome postoje centralizirane platforme koje razvija i održava poduze e 
koje nudi vlastitu imovinu i samo odre uje cijenu. Primjer centraliziranih modela je Zip-
Car. Naposljetku, postoje i hibridni modeli koji imaju obilježja i centraliziranih i decentra-
liziranih platformi. Takva poduze a uvode strogu standardizaciju usluge i postavljaju cijene 
za istu, ali su rizici, kao i vlasništvo imovine koja se koristi za obavljanje usluge decentrali-
zirani. Primjeri su hibridne platforme Uber i Lyft. Dok su prednosti decentraliziranih plat-
formi niski po etni troškovi za pokretanje poslovanja, poduze e mora osigurati dovoljno 
pružatelja usluga koji e biti prisutni u odre eno vrijeme na platformi. S druge strane, cen-
tralizirane platforme imaju ve u kontrolu nad kvalitetom usluga i uzimaju ve i udio proÞ ta 
po obavljenoj transakciji, no zahtjevaju ve i inicijalni kapital zbog nabavka imovine 
(Wallenstein i Shelat, 2017.b).
U navedenoj je podjeli BCG uklju io DriveNow, ZipCar i Rent the Runway u platfor-
me ekonomije dijeljenja. No kategorija centraliziranih platformi koje samo odre uju cijene 
usluga zapravo i nije primjer ekonomije dijeljenja, ve  samo postoje i, tradicionalni poslov-
ni model iznajmljivanja automobila s inovativnim tehnološkim pristupom koji omogu uje 
da se automobil ne mora preuzeti na samo jednoj, to no odre enoj lokaciji. Takvi poslovni 
modeli nisu zapravo primjer ekonomije dijeljenja jer se usluga ne pruža od strane drugih 
korisnika i ne postoji mogu nost da potroša i ujedno imaju i ulogu pružatelja usluga. Kako 
je ustvrdio Sundararajan (2013.): „Kada se zaviri ispod poklopca motora, poslovni model 
(Zipcara) u suštini se ne razlikuje od tradicionalnih rent-a-car poslovnih modela“.
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4. VELI INA TRŽIŠTA EKONOMIJE DIJELJENJA
Prema istraživanju konzultantske i revizorske ku e PwC za Europsku komisiju iz 
2016. godine, ekonomija dijeljenja donijela je poduze ima u Europi u 2015. godini etiri 
milijarde eura prihoda, a ujedno je zaslužna za transakcije u vrijednosti od dvadeset i osam 
milijardi eura (PwC, 2016.). Njihovo je ranije istraživanje procijenilo da e rast globalnoga 
tržišta ekonomije dijeljenja dovesti do 335 milijardi eura prihoda u ekonomiji dijeljenja 
2025. godine (PwC, 2015.). Tako er, PwC (2016.) je procijenio da je u 2015. godini u Europi 
ve  postojalo 275 poduze a koja su se bavila ekonomijom dijeljenja, uklju uju i poduze a 
ekonomije dijeljenja koja su osnovana u zemljama lanicama što je vidljivo na slici 3.
Slika 3. Broj osnovanih poduze a ekonomije dijeljenja u devet odabranih europskih zemalja
Izvor: izrada autora prema PwC (2016.).
Najviše je poduze a osnovano u Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj u kojima je re-
gistrirano više od pedeset poduze a ekonomije dijeljenja, a slijede ih Njema ka, Španjolska 
i Nizozemska u kojima je pokrenuto više od 25 poduze a ekonomije dijeljenja. U Švedskoj, 
Italiji, Poljskoj i Belgiji osnovano je manje od 25 takvih poduze a. Treba imati u vidu da je 
procjenjivanje same veli ine tržišta ekonomije dijeljenja vrlo teško i uvelike ovisi o korište-
noj deÞ niciji ekonomije dijeljenja jer ona utje e na postupak izra una. Odre ena e podu-
ze a po jednome izra unu biti ubrojena u tržište ekonomije dijeljenja u jednom izvještaju, a 
u drugome možda biti izostavljena. Zbog toga treba biti vrlo oprezan pri analizi podataka te 
imati u vidu da izvješ a iz razli itih izvora, ak i ako su besprijekorno izvedena, esto nisu 
usporediva zbog razli ite metodologije istraživanja.
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PwC (2016.) je u istraživanju za Europsku komisiju izra unao vrijednost tržišta eko-
nomije dijeljenja i njezinoga rasta od 2013. godine do 2015. Iz graÞ kona 1. vidljivo je da 
je od 10,2 milijardi eura vrijednih transakcija 2013. godine ekonomija dijeljenja rasla za 
56 % u 2014. godini te ak 77 % u 2015. godini u kojoj su ukupne transakcije u ekonomiji 
dijeljenja iznosile 28,1 milijardi eura. Prihodi platformama od ekonomije dijeljenja su pak 
u Europi 2015. godine iznosili 3,6 milijarde eura (PwC, 2016.).
GraÞ kon 3. Procijenjeni prihodi u ekonomiji dijeljenja od 2013. do 2015. godine u Europi
Izvor: izrada autora prema PwC (2016.).
U novijem je izvješ u PwC (2018.) procijenio vrijednost tržišta ekonomije dijeljenja 
za odre ene europske države. Podatci su preuzeti iz publikacije i prikazani u tablici 3. Iako 
se podatci ne mogu usporediti na razini cijele Europe, može se vidjeti da samo Njema ka, 
Austrija, Švicarska, Nizozemska i Belgija u 2017. godini imaju ve i iznos transakcija u 
ekonomiji dijeljenja od vrijednosti transakcija u cijeloj Europi 2015. godine. Me utim, iz 
procjena za 2018. godinu može se uo iti da PwC za tržišta ekonomije dijeljenja u Austriji 
i Nizozemskoj o ekuje pad u odnosu na prethodnu godinu. Najve i se rast u iznosu trans-
akcija od prou avanih zemalja o ekuje u Belgiji s pove anjem od 71 %, što je još uvijek 
manje od rasta cijele Europe u 2015. godini. Može se zaklju iti da rast tržišta ekonomije 
dijeljenja usporava.
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Tablica 3. Procjena vrijednosti tržišta ekonomije dijeljenja izražena u milijardama EUR
Izvor: autorovi izra uni prema PwC (2018).
Važno je istaknuti da se istraživanjem veli ine tržišta bave uglavnom me unarodne 
konzultantske i revizorske ku e unutar svojih globalnih instituta, a manje akademska za-
jednica. Možda najbolje procjene imaju i svjetske privatne banke i investicijski fondovi, 
me utim njihova su istraživanja nerijetko nedostupna za javnost i isklju ivo su namijenje-
na klijentima.7 Na slici 3. može se vidjeti upravo pojednostavljena klasiÞ kacija globalnih 
poduze a ekonomije dijeljenja od strane Bank of America Merryl Lynch, a isti procjenjuju 
trenutnu veli inu globalnoga tržišta ekonomije dijeljenja na 250 milijardi ameri kih dolara, 
dok potencijalno tržište procjenjuju na 2 bilijuna ameri kih dolara. Ve  je spomenuto da je 
PwC-ova (2016.) procjena vrijednosti tržišta ekonomije dijeljenja do 2025. godine 335 mili-
jardi USD. Kao što je napomenuto, ne treba zaboraviti na važnost korištene deÞ nicije eko-
nomije dijeljenja prilikom procjene veli ine tržišta. Bank of America Merryl Lynch koristi 
iznimno široku deÞ niciju ekonomije dijeljenja kao gotovo svakog poslovnog modela koji 
ima inkorporiranu internetsku platformu. Tako je na primjer, uklju en tehnološki gigant 
Amazon, koji se ina e ne smatra poduze em ekonomije dijeljenja, ve  poslovnim modelom 
B2C. Iako Amazon svojim Premium korisnicima danas nudi uslugu Amazon Flexi, kojom 
brže dostavlja proizvode krajnjih korisnicima putem mreže dostupnih voza a koji sudjeluju 
u takvoj vrsti usluge na zahtjev. Uklju ivanje tako velikih poduze a u jednu procjenu trži-
šta, a izostavljanje iste iz druge aproksimacije dovodi do neusporedivih rezultata.
7 Autori su za potrebe istraživanja kontaktirali Bank of America Meryll Lynch Global Research koji je 
proveo možda i najobuhvatnije istraživanje u ovom podru ju u publikaciji „UberiÞ cation: A Primer On 
The Global Sharing Economy“ objavljenoj 24. 7. 2017. na više od 200 stranica teksta, ali nisu dobili uvid 
u cjeloviti rad uz objašnjenje da se radi o istraživanju napisanom za interne klijente.
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Slika 3. Procjena vrijednosti globalne ekonomije dijeljenja prema Bank of America Merryl Lynch
Izvor: izrada autora prema Zero Hedge (2018.).
5. SUDIONICI U EKONOMIJI DIJELJENJA
U ve  spomenutom istraživanju koje je provela revizorska ku a PwC 2015. godine na 
ameri kome tržištu, može se vidjeti da je tek 7 % ukupne populacije bilo uklju eno u eko-
nomiju dijeljenja, dok je 44 % ispitanika bilo upoznato s fenomenom ekonomije dijeljenja. 
U ekonomiji dijeljenja pojedinci mogu sudjelovati kao korisnici ili kao pružatelji usluga, a 
nerijetko se nalaze i u obje uloge istovremeno. U ovome e se poglavlju detaljnije obraditi 
pitanje tko su tipi ni korisnici, a tko naj eš i pružatelji usluga u ekonomiji dijeljenja s obzi-
rom na sociodemografska obilježja.
5.1. Korisnici usluga u ekonomiji dijeljenja
U istraživanju koje je provela agencija Ipsos za nizozemsku banku ING (2015.) ispi-
tana je razina uklju enosti populacije u ekonomiju dijeljenja u petnaest zemalja, od kojih je 
trinaest europskih zemalja, uz Sjedinjene Ameri ke Države i Australiju. U prikazu na gra-
Þ konu 4. može se vidjeti postotak ispitanika koji su upoznati s idejom ekonomije dijeljenja, 
podijeljeni dodatno na one koji su u njoj ve  sudjelovali i one koji nisu.
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 GraÞ kon 4. Ispitanici koji su upoznati s ekonomijom dijeljenja po europskim zemljama u 2015. godini
Izvor: izrada autora prema ING (2015.).
Prikazani rezultati iz graÞ kona 3. pokazuju da je otprilike tre ina Europljana ula za 
pojam ekonomije dijeljenja, njih najviše u Italiji (38 %), a najmanje u Austriji (19 %). Udio 
ispitanika koji je sudjelovao u ekonomiji dijeljenja mnogo je manji s europskim prosjekom 
od 5 %, a najviši je u Španjolskoj sa 6 %. Me utim, ono što treba istaknuti jest to da ot-
prilike tre ina Europljana smatra kako e više sudjelovati u ekonomiji dijeljenja u idu ih 
godinu dana, dok najve e pove anje potrošnje u ekonomiji dijeljenja o ekuju oni mla i od 
35 godina (ING, 2015.).
Što se ti e ameri kih potroša a, Pew Research Center proveo je istraživanje na 4.787 
ispitanika kako bi dobio uvid u stavove Amerikanaca o ekonomiji dijeljenja (Smith, 2016.). 
U tom istraživanju došli su do zaklju ka da 73 % Amerikanaca nije upoznato s terminom 
„ekonomija dijeljenja“. Istraživanje je pokazalo sli ne rezultate kao i za tržište Europe, uto-
liko što se pokazalo da mla i više koriste platforme za suradnju, kao i visokoobrazovani te 
pojedinci koji imaju više prihode (Smith, 2016.).
Važno je tako er istaknuti koji su glavni motivi za sudjelovanjem u ekonomiji dije-
ljenja, bilo korisnika ili pružatelja usluga. Isto istraživanje pokazuje da su etiri prevlada-
vaju a razloga za sudjelovanjem u ekonomiji dijeljenja ušteda novca, jednostavan na in za 
dodatnu zaradu, o uvanje okoliša i izgradnja snažnije zajednice. Na graÞ konu 5.  prikazani 
su podatci o motivima za uklju enost u ekonomiju dijeljenja u europskim zemljama u 2015. 
godini.
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GraÞ kon 5. Motivi za sudjelovanjem u ekonomiji dijeljenja po europskim zemljama u 2015. godini
Izvor: izrada autora prema ING (2015.).
Dok je tipi nom Europljaninu najbitnija ušteda novca (58 % ispitanika), za 53 % is-
pitanika važna je mogu nost dodatne zarade na jednostavan na in, 52 % ih je kao va-
žan imbenik istaknulo o uvanje okoliša, dok ih se 47 % uklju uje u ekonomiju dijeljenja 
radi ja anja zajedništva u društvu. Ušteda novca uvjerljivo je najvažniji imbenik u Italiji 
i Španjolskoj gdje ak 64 % ispitanika isti e navedeno kao motiv sudjelovanja u ekonomiji 
dijeljenja. Nizozemci se isti u time što im izgradnja zajedništva ima usporedivo najmanje 
važnu ulogu budu i da je samo 29 % ispitanika istaknulo taj razlog za sudjelovanjem u 
ekonomiji dijeljenja. 
Bitno je i spomenuti glavne razloge zbog kojih potroša i ne sudjeluju u ekonomiji 
dijeljenja. Wallenstein i Shelat (2017.a) isti u da su u BCG istraživanju ispitanici koji ne 
sudjeluju u ekonomiji dijeljenja izdvojili tri osnovna razloga: (1) preferiraju vlasništvo 
nad imovinom radije nego dijeljenje iste, (2) nemaju povjerenja u platforme za suradnju 
koje nisu nikada ranije koristili te se (3) ne osje aju ugodno prilikom pla anja putem 
interneta.
5.2. Pružatelji usluga u ekonomiji dijeljenja
Samo 7 % ispitanika u PwC (2015.) istraživanju na ameri kome tržištu bilo je pru-
žatelj usluga u ekonomiji dijeljenja. Tipi ni pružatelji usluga u ekonomiji dijeljenja na pro-
storu Sjedinjenih Ameri kih Država su starosne dobi izme u 25 i 44 godine s ukupnim 
udjelom od 48 %. Me utim, PwC (2015.) u rezultatima istraživanja tako er pokazuje da 
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su osobe u kategoriji od 18 do 24 godine najviše uzbu ene u vezi ovoga poslovnog mo-
dela nakon što prvi puta u njemu sudjeluju kao pružatelji usluga. U Njema koj je, prema 
istraživanju iz 2017. godine, ak 21 % ispitanika sudjelovalo u ekonomiji dijeljenja u ulozi 
dobavlja a (PwC, 2018.). Isto istraživanje navodi kako se o ekuje porast od 13 % u broju 
osoba koji su pružatelji usluga u ekonomiji dijeljenja i to u svim sektorima u kojima je 
ona prisutna.
Slika 4. ProÞ l pružatelja usluga u ekonomiji dijeljenja: usporedba taksista i Uber voza a
Izvor: izrada autora prema McKinsey Global Institute (Manyika et al., 2016.).
Na slici 4. može se vidjeti usporedba taksista i Uber voza a u Sjedinjenim Ameri kim 
Državama i Europi s predstavnikom Francuske, koju je izradio McKinsey Global Institute 
(Manyika et al., 2016.). U Francuskoj postoji ak 3,4 puta ve a vjerojatnost da voza  Ubera 
bude mla i od 40 godina, nego da voza  tradicionalnog taksija bude mla i od 40 godina. 
Osim što su u prosjeku mla i, voza i Ubera su uglavnom i obrazovaniji. U Sjedinjenim 
Ameri kim Državama je 2,5 puta više vjerojatno da e voza  Ubera biti visoko obrazovan, 
nego da e to biti taksist.
6. OSVRT NA PREDNOSTI I NEDOSTATKE EKONOMIJE 
DIJELJENJA
Tehnološki napredak i razvoj ekonomije dijeljenja uvelike su promijenili poslovne 
modele u brojnim industrijama te nametnuli brojna ekonomska, društvena i pravna pitanja. 
U istraživanju provedenome na ameri kom tržištu ak je 57 % ispitanika izjavilo da imaju 
odre ene bojazni u vezi poduze a ekonomije dijeljenja (PwC, 2015.). Zbog toga je od izni-
mne važnosti pomno razmotriti prednosti i nedostatke koje donose promjene na tržištu roba 
i usluga, ali i tržištu rada uzrokovane pojavom ekonomije dijeljenja.
Izvor: McKinsey Global Institute (Manyika, 2016)
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6.1. Prednosti ekonomije dijeljenja
Prednosti koje donosi ekonomija dijeljenja omogu ene su digitalnom transformacijom 
tržišta i razvojem disruptivnih tehnologija. Napredna informacijska rješenja omogu uju 
mnogo eÞ kasnije uparivanje ponude i potražnje na tržištu, omogu uju brži trening osobama 
za obavljanje zadataka te osiguravaju zadovoljstvo korisnika pomo u sustava ocjenjivanja 
usluga. Na slici 6. navedene su neke prednosti ekonomije dijeljenja odnosno razlike izme u 
korištenja tradicionalnih poslovnih modela i novog na ina poslovanja uz digitalne platfor-
me (Manyika et al., 2016.). 
Slika 6. Usporedba korištenja tradicionalnih poslovnih modela i novog poslovnog modela uz digitalne platforme
Izvor: prilagodba autora prema McKinsey Global Institute (2016.).
McKinsey Global Institute (Manyika et al., 2016.) u svojem izvješ u isti e kako upo-
raba digitalnih platformi dovodi do ve eg tržišta pa tako od 13.000 vozila i 42.000 voza a 
tradicionalnih taksija u New Yorku iskorištavanjem novih tehnologija dolazi do ak preko 
1,4 milijuna vozila koja nude Uber vožnje u istome gradu. Ekonomija dijeljenja dovodi do 
zapošljavanja ljudi, ve e konkurencije i time i nižih cijena te bolje usluge. Bolja se usluga 
može vidjeti iz injenice da je prije dolaska suprijevoznih platformi8 (engl. ride-sharing) 
u San Francisko manje od 40 % korisnika ekalo na dolazak taksija manje od 10 minuta. 
Digitalne platforme omogu ile su korisnicima da u ak 90 % slu ajeva do ekaju vozilo u 
manje od 10 minuta. Dok je za po etak poslovanja taksista u San Francisku potrebno mini-
malno 10 dana, voza em Ubera može se u istom gradu postati u jednome danu. ak je 70 % 
osoba koje samostalno rade izrazilo nezadovoljstvo time što su imali problema s naplatom 
usluga. Digitalne platforme omogu uju automatsku naplatu usluga preko interneta te sustav 
ocjenjivanja koji omogu uje da neplatiše budu ozna ene kako ne bi ponovile štetu drugim 
8 U ovom slu aju izraz suprijevozne platforme (ride-sharing) uklju uju Uber i Lyft. 
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pružateljima usluga (Manyika et al., 2016.). BeneÞ te ekonomije dijeljenja uživaju i korisnici 
usluga i dobavlja i te bez njih ne bi bilo niti razvoja novih poslovnih modela. U ovom su 
poglavlju izdvojene glavne prednosti: (1) povoljnije cijene roba i usluga uzrokovane šire-
njem ekonomije dijeljenja, (2) ß eksibilnost radnoga vremena, (3) upotreba neiskorištenih 
kapaciteta i poticanje dodatne potrošnje, kao i (4) poboljšanje potroša koga iskustva i 
razvoj mehanizma povjerenja izme u korisnika i izvršitelja usluge.
1. Povoljnije cijene - najistaknutija je prednost ekonomije dijeljenja bolji materijalni 
status potroša a. U istraživanju koje je PwC proveo krajem 2014. godine u Sjedinjenim 
Ameri kim Državama, ak se 86 % ispitanika složilo da ekonomija dijeljenja donosi ušte-
de u svakodnevnom životu (PwC, 2015.). Poduze a koja nude nova, inovativna rješenja 
koriste i kao poslovni model ekonomiju dijeljenja uglavnom nude niže cijene usporedivih 
usluga krajnjim korisnicima. Za ilustraciju može se uzeti primjer Airbnba, platforme za 
kratkoro ni najam smještaja. Usporedbom prosje nih cijena smještaja za jednu no  u veli-
kim svjetskim gradovima, McCarthy (2018.) je za Forbes i Statistu izradio vizualni prikaz 
koji zorno ukazuje na injenicu da u odabranim metropolama Airbnb nudi mnogo povolj-
nije cijene nego hoteli. Kao što je vidljivo na graÞ konu 6., u gradovima poput New Yorka, 
Sydneya, Tokija, Londona, Toronta, Pariza, Moskve i Berlina korisnici bi ostvarili zna ajne 
uštede odabirom Airbnba nad hotelskim smještajem. Podatci se odnose na cijene iz sije nja 
2018. godine, a dobiveni su s njema ke internetske stranice za rezervaciju smještaja HRS9 
te internetske stranice AirDNA10 koja analizira tržište Airbnba (McCarthy, 2018.). 
GraÞ kon 6. Prosje na cijena najma sobe za jednu no  (u HRK) u odabranim metropolama u sije nju 2018.
Izvor: izrada autora prema McCarthy (2018.).
9 http://hrs.de/presse/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-02-Hotelpreise-2017_DE.pdf, 9. rujan 2018.
10 https://www.airdna.co/, 9. rujan 2018.
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Cijene su konvertirane u hrvatske kune korištenjem srednjeg te aja Hrvatske narodne 
banke (HNB) na dan 22. 1. 2018. što je vidljivo u tablici 4. U navedenim je gradovima cije-
na smještaja putem Airbnba u prosjeku povoljnija 59 % od hotelskog smještaja, a najve a je 
razlika u Tokiju gdje je smještaj u hotelu ak 137 % skuplji, nego Airbnb.
Tablica 4. Usporedba cijena smještaja u hotelu i Airbnbu u odabranim metropolama (u izra unu korišten 
srednji te aj HNB-a na datum 22. 1. 2018.)
Izvor: izra un autora prema  McCarthy (2018.).
Glavni razlog povoljnijim cijenama usluga u ekonomiji dijeljenja su niži administra-
tivni troškovi vezani uz vrijeme, novac, vještine i trud koji su potrebni kako bi se izvršila 
transakcija. Dok su ovi poslovi tradicionalno nerijetko obavljani preko tre ih poduze a, 
brokera ili državnih agencija, poduze a koja koriste digitalna platformska rješenja u sklopu 
ekonomije dijeljenja automatski i direktno spajaju pružatelje usluga s korisnicima, što eli-
minira varijabilne troškove posredovanja (Telles, 2016.).
2. Fleksibilnost radnog vremena - druga je istaknuta prednost ekonomije dijeljenja 
ß eksibilnost radnoga vremena i mogu nost dodatnih prihoda za zaposlenike. Naime, poje-
dinci koji žele pove ati svoje stalne prihode imaju mogu nost povremenog pružanja usluga 
koriste i se platformama za ekonomiju dijeljenja, dok oni kojima ne odgovaraju rasporedi 
uobi ajenoga radnoga vremena imaju priliku rada prema vlastitim uvjetima i rasporedu 
(Telles, 2016.). Ve  je spomenuto da je jedan od naziva korištenih za ekonomiju dijeljenja 
i ekonomija honorarnih poslova (engl. gig economy). McKinsey Global Institute (Manyika 
et al., 2016.) u svome opsežnom izvješ u donosi informaciju kako je u europskim zemlja-
ma i Sjedinjenim Ameri kim Državama ak 20 – 30 % svih zaposlenih osoba uklju eno 
u samostalni rad (engl. independent work)11. Samostalni je rad u izvješ u široko deÞ niran 
11 Samostalni rad ne zna i nužno samozapošljavanje te se stoga koristi navedeni termin.
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kao svaki koji ispunjava tri osnovna kriterija: veliku razinu autonomije pri obavljanju posla, 
pla anje po izvršenom zadatku ili poslu te kratkoro ni odnos s klijentom. Samostalne rad-
nike navedena studija dijeli prema dva osnovna kriterija: donosi li osobama samostalno za-
pošljavanje primaran ili dodatni izvor prihoda te jesu li se pojedinci sami odlu ili za takvu 
vrstu zaposlenja ili su se uklju ili iz potrebe. U europskim zemljama ak 68 % samostalnih 
radnika vlastitim izborom radi na takav na in, a za njih 58 % samostalan rad predstavlja 
dodatne prihode uz stalno zaposlenje. Digitalne platforme stvaraju eÞ kasnije tržište usluga 
koje nude samostalni radnici i dovode u pitanje tradicionalne modele poduze a sa zaposle-
nicima zaposlenima za stalno s punim radnim vremenom. U budu nosti je mogu  rast no-
voga modela poslovanja poduze a koji se mnogo više oslanja na ß eksibilnije organizacijske 
strukture i mrežu vanjskih partnera za izvršavanje poslovnih aktivnosti (Manyika et al., 
2016.).
3. Upotreba neiskorištenih kapaciteta i poticanje nove potrošnje - Ve  je objašnje-
no kako su u ekonomiji dijeljenja pružatelji usluga nerijetko Þ zi ke osobe te da pri obavlja-
nju poslova u sklopu ekonomije dijeljenja esto koriste vlastitu imovinu. Upotreba vlastite 
imovine, bilo nekretnina ili pokretnina, omogu uje pojedincima da iznajme ina e neupo-
trebljivanu imovinu ili onu neiskorištenu u potpunosti za stjecanje dodatnih prihoda. Time 
se takozvani „mrtvi” kapital „oživljuje“, bilo da se radi o automobilu koji osoba koristi 
samo ujutro pa ga iznajmljuje u poslijepodnevnim satima ili da je u pitanju iznajmljivanje 
neiskorištene prostorije u domu. Omogu uju i potroša ima korištenje resursa koji su rani-
je bili nedostupni mogu e je pove anje ukupne potrošnje u ekonomiji. No ovoj prednosti 
treba pristupiti s mjerom opreza, jer krajnji u inak ekonomije dijeljenja na potrošnju može 
biti i negativan. Primjerice, ako potroša i koriste platforme ekonomije dijeljenja za potrebe 
vlastitog prijevoza, postoji vjerojatnost da e odgoditi kupnju vlastitog vozila, što bi u ko-
na nici moglo dovesti do smanjenja ukupne potrošnje.
4. Stvaranje mehanizma povjerenja izme u korisnika i izvršitelja usluga te po-
boljšanje potroša kog iskustva - Jedna se od glavnih inicijalnih zamjerki sustavima ekono-
mije dijeljenja pokazala kao njihova velika prednost. Platforme ekonomije dijeljenja podra-
zumijevaju me usobno pružanje usluga izme u pojedinaca koji u mnogim slu ajevima nisu 
profesionalci te takve usluge esto ne moraju biti u visokoj mjeri standardizirane. Uberovi 
voza i nerijetko nisu prošli istu obuku i usavršavanje koje su poha ali voza i tradicionalnih 
taksija, a Airbnb smještajevi ne zahtijevaju službenu kategorizaciju soba. Me utim, poduze-
a koja su uklju ena u ekonomiju dijeljenja uglavnom imaju informacijsko rješenje za sustav 
ocjenjivanja kvalitete pružene usluge ili proizvoda koji omogu uje izgradnju povjerenja u 
potpune strance zbog prijašnjih iskustava drugih korisnika. U istraživanju PwC-a (2015.) na 
ameri kom tržištu pokazalo se kako se ak 89 % ispitanika slaže kako se ekonomija dije-
ljenja temelji na odnosu povjerenja izme u korisnika i pružatelja usluga. Potroša ka navika 
da se za savjet pri odabiru dobavlja a za neku robu ili uslugu posluži iskustvima drugih nije 
nova. Oduvijek su se kupci obra ali obitelji, prijateljima i bližnjima kako bi donijeli najbolju 
odluku pri kupnji. Stvaranje snažnijega osje aja zajedništva jedan je od u inaka ekonomije 
dijeljenja, što potvr uje 78 % ispitanika iz Sjedinjenih Ameri kih Država (PwC, 2015.). 
Ono što je ekonomija dijeljenja i nova tehnologija promijenila jest pregled velike ko-
li ine podataka i recenzija svih roba i usluga. Poduze a koja razvijaju takve platforme u 
nekim slu ajevima ak imaju i postavljen minimalan standard koji se mora dosegnuti pa e 
tako s platforme izbaciti one korisnike koji nude vrlo lošu uslugu ili robu koja ne zadovo-
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ljava osnovne potrebe potroša a (Telles, 2016.). Napredne digitalne tehnologije koje koriste 
platforme ekonomije dijeljenja vode do inovacija u poslovanju koje poboljšavaju potroša ko 
iskustvo. ak se 83 % Amerikanaca slaže da ekonomija dijeljenja ini život ugodnijim i 
u inkovitijim (PwC, 2015.). Primjerice i Uber i Lyft kao poduze a ekonomije dijeljenja 
nude razne pogodnosti unutar svojih aplikacija. Pla anjem putem aplikacija eliminira se 
potreba za provedbom transakcije izme u korisnika i voza a prilikom vožnje. Korisnik 
tako er može vidjeti koje vozilo dolazi po njega, za koliko vremena i gdje se trenutno nalazi 
(Telles, 2016.).
6.2.  Nedostatci ekonomije dijeljenja
Nastavno na brojne pozitivne u inke koje ima razvoj platformi za suradnju na druš-
tvo, kako bi se ispravno i u cijelosti razmotrile posljedice pojave takvih poslovnih modela, 
potrebno je sagledati i glavne nedostatke odnosno izazove koje donosi ekonomija dijeljenja, 
kao što su: (1) nestabilnost osobnih primanja, (2) niža razina zaštite radnika i beneÞ ta, 
(3) profesionalno usavršavanje i edukacija, (4) pitanje privatnosti i sigurnosti podataka 
korisnika i (5) pristup platformama ekonomije dijeljenja. 
1. Nestabilnost osobnih primanja - Platforme ekonomije dijeljenja uvode mnoge 
promjene koje su na dobrobit korisnika, me utim isto ne mora zna iti uvijek i za pružate-
lje usluga. Poslovni modeli ekonomije dijeljenja nude visoku ß eksibilnost radnog vremena 
prema razini potražnje, što ujedno dovodi do ve e nesigurnosti za pružatelje usluga u od-
nosu na tradicionalne poslovne modele i stalno zaposlenje. Pružatelji usluga suo eni su s 
rizicima smanjene potražnje, a u nekim slu ajevima i promjene tržišnih cijena što dovodi 
do pove ane volatilnosti prihoda.
2. Niža razina zaštite radnika i beneÞ ta - Platforme ekonomije dijeljenja pružaju 
mogu nost korisnicima da istovremeno budu u dvojakoj ulozi korisnika i pružatelja usluga. 
Zbog toga pojedinci koji nude usluge putem platformi naj eš e nisu u ulozi zaposlenika te 
samim time ne uživaju ista prava. Brojna im radni ka prava nisu zajam ena, poput mini-
malne pla e, više naknade za prekovremeni, zdravstveno osiguranje, pravo na bolovanje i 
mirovinsko osiguranje. Uz navedeno, pružatelji usluga u ekonomiji dijeljenja ve inom ko-
riste vlastitu imovinu i preuzimaju rizik štete. Nadalje, poslovni je rizik tako er ponekad 
na pružateljima usluga, budu i da im poduze a koja su izgradila platformu u nekim slu a-
jevima ne pokrivaju štetu zbog primjerice, otkazivanja najma nekretnine ili poništavanja 
vožnje.
3. Profesionalno usavršavanje i edukacija - Platforme ekonomije dijeljenja omogu u-
ju da svi korisnici ostvare dodatne prihode prodaju i ili iznajmljuju i vlastitu imovinu ili nu-
de i usluge. Me utim, kako bi ostvarili prihode, pojedinci moraju imati imovinu koju mogu 
upotrijebiti za te svrhe i vještine koje su potrebne za izvršavanje usluga. Poduze a koja spajaju 
korisnike i pružatelje usluga uglavnom ne osiguravaju niti imovinu niti edukaciju svojim ko-
risnicima tako da možebitni trošak nabave ili osposobljavanja pada na korisnike.
4. Pitanja privatnosti i sigurnosti podataka korisnika - Poduze a koja su uklju ena 
u ekonomiju dijeljenja moraju u pravilu prikupljati podatke o korisnicima kako bi mogli 
spajati korisnike s pružateljima usluga na pouzdan na in. Uz brojne primjere zloupotrebe i 
nedovoljne sigurnosti korisni kih podataka, nužno je uzeti u obzir rizik koji donosi sudje-
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lovanje u digitalnoj ekonomiji po osobnu privatnost. Sigurnost podataka ovisi o zakonskoj 
regulativi i razini povjerenja koju korisnici imaju u poduze e kojemu daju podatke.
5. Pristup platformama ekonomije dijeljenja - Kako bi sudjelovali u ekonomiji di-
jeljenja, potrebno je imati pristup internetu, a esto i posjedovati pametni mobitel. Time se 
podrazumjeva isklju enost svih kojima navedene tehnologije nisu dostupne ili se njima ne 
znaju služiti. Danas, me utim, ve ina ljudi posjeduje takve ure aje, osobito mladi. U slu-
ajevima kada se netko iz zajednice ne zna služiti navedenim tehnologijama, uvijek postoji 
mogu nost da zahtjev za transakcijom obavi netko drugi umjesto njega. Primjerice, Uber 
vozilo može se naru iti i za prijevoz druge osobe.
7. ZAKLJU AK
U radu se daje detaljan prikaz ekonomije dijeljenja koja predstavlja širi društveni fe-
nomen, koji redeÞ nira postoje i na in funkcioniranja ponude i potražnje, a u kojima je 
vlasništvo nad imovinom decentralizirano te u kojoj pojedinci više nemaju isklju ivo ulogu 
potroša a, ve  dvojaku funkciju korisnika i pružatelja usluga. Posljednjih godina važnost 
ekonomije dijeljenja kontinuirano raste, a ista je ve  je prisutna u brojnim sektorima poput 
smještaja, prijevoza, obavljanja ku anskih poslova i pružanja profesionalnog savjetovanja te 
Þ nancijskih usluga. Pozornost u ovom radu stavljena je na analizu pogodnosti (povoljnije ci-
jene, ß eksibilnije radno vrijeme, upotreba neiskorištenih kapaciteta i poboljšanje potroša -
kog iskustva) koje ovaj neformalni oblik poslovanja donosi, kao i nedostataka (nestabilnost 
osobnih primanja radnika, niža zaštita radni kih prava, profesionalno usavršavanje i eduka-
cija, pitanja privatnosti i sigurnosti podataka te pristup platformama ekonomije dijeljenja). 
Važnost ekonomije dijeljenja prepoznata je diljem svijeta, a iznimka nije ni tržište Europske 
unije. Za o ekivati je daljnji rast tržišta ekonomije dijeljenja i pojavu novih uzbudljivih plat-
formi i poslovnih modela koji e spajati ponudu i potražnju. 
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